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F O L K L O R K A K I S K U S S T V O S L O V A , 
H u đ o ž e s t v e n n y e s r e d s t v a r u s s k o g o n a -
r o d n o g o poet i českogo tvorčes tva , v y p -
usk 3, p o d r e d a k c i e j p r o f e s s o r a N . I 
K R A V C O V A , izdate l ' s tvo M o s k o v s k o g o 
un iverz i t e ta , M o s k v a 1975, 166 str. 
I u o v o m s v e s k u z b o r n i k a F o l k l o r 
k a o u m j e t n o s t r i j eč i a u t o r i se b a v e p i ­
t a n j i m a s a d r ž a j a i f o r m e , s t i l s k i h i 
p j e s n i č k i h o s o b i t o s t i . U s v a t r i z b o r n i ­
ka , u 26 r a d o v a , o s n o v n o j e n a s t o j a ­
n j e da s e f o l k l o r p r e d o č i k a o u m j e t ­
n o s t r i j e č i . U p r v o m s u s v e s k u a u t o r i 
g o v o r i l i o j e d i n s t v u i d e j n o - e s t e t s k e z a ­
m i s l i k o j o j se p o d r e đ u j u s v a i z r a ž a j n a 
s r e d s t v a . U tu s v r h u a n a l i z i r a n a su 
d j e l a : b a j k a o c a r e v n i i ž a b i , e p s k a 
p j e s m a ( b i l i n a ) o U j i M u r o m c u i S l a ­
v u j u r a z b o j n i k u , l i r s k a p j e s m a : P u h n i , 
p u h n i , v j e t r i ć u , t o m n i č k a b a l a d a : P j e ­
v a j mi , p j e v a j , m a l a ševo i skaz o b r a ­
ć i V e n g e r o v i m a . ( T a j j e s v e z a k o p š i r ­
n i j e p r i k a z a l a M . B o š k o v i ć - S t u l l i u 
» N a r o d n o j u m j e t n o s t i « , k n j i g a V — V I , 
1967/68). 
U d r u g o m s v e s k u g o v o r i s e o u m j e t ­
n o s t i p s i h o l o š k o g s l i k a n j a u r u s k o j n a ­
r o d n o j p o e z i j i ( N . I . K r a v c o v ) , u m j e t ­
n o s t i p s i h o l o š k o g s l i k a n j a u b a s n a m a 
( V . P . A n i k i n ) , o p i s i m a d o ž i v l j a j a j u n a ­
k a u r u s k o j n a r o d n o j b a j c i ( P . G . B o -
g a t v r e v ) , s l i k a n j u u n u t a r n j e g ž i v o t a 
č o v j e k a u r u s k o j s o c i j a l n o j p r i č i ( N . I . 
S a v u š k i n a ) , u m j e t n i č k o m o c r t a v a n j u 
u n u t a r n j e g č o v j e k o v a s v i j e t a u j u n a č ­
k i m p j e s m a m a ( b i l i n a m a ) ( F . M . S e l i -
v a n o v ) , p s i h o l o š k i m o p i s i m a u r u s k i m 
h i s t o r i j s k i m p j e s m a m a ( A . V , K u l a g i -
n a ) , t u m a č e n j u d o ž i v l j a j a j u n a k a u p o -
p k o č i e a m a ( L . A . A s t a f j e v a - S k a l b e r g s ) 
i o p i s i m a u n u t a r n j e g č o v j e k o v a s v i j e t a 
u s u v r e m e n o j n a r o d n o j r u s k o j p j e s m i 
( V . M . P o t j a v i n ) . 
Trci s v e z a k p o s v e ć e n j e i z u č a v a n j u 
s t i l s k i h i p j e s n i č k i h o s o b i t o s t i u r u s k o m 
f o l k l o r u . U s v i m č l a n c i m a r a s p r a v l j a 
s e o o p ć i m p i t a n j i m a : o o s o b i t o s t i m a 
u m j e t n i č k i h s r e d s t a v a o d r e đ e n e v r s t e , 
f o r m a m a i i d e j n o - e s t e t s k i m f u n k c i j a m a , 
k o m p o z i c i j i i s a d r ž a j u , o b l i k o v a n j u l i ­
k a č o v j e k a i e m o c i o n a l n o m t o n u d j e ­
l a . I z u č a v a j u ć i m j e s t o i u l o g u h i p e r b o ­
l e u j u n a č k o m e p u ( b i l i n a m a ) , F . M . 
S e l i v a n o v , i z m e đ u o s t a l o g , k a ž e da se 
h i p e r b o l a u j u n a č k o m e p u j a v l j a r e l a -
t i ivno k a s n o . U č l a n k u H i p e r b o l a u b a j ­
k a m a V . P . A n i k i n , a n a l i z i r a j u ć i b a j k u 
0 m o r s k o m c a r u i V a s i l i s i p r e m u d r o j , 
i z v l a č i d e s e t z a k l j u č a k a k o j i v r i j e d e 
za c i j e l u v r s t u . Č l a n a k N . I . S a v u š k i ­
na H i p e r b o i i z a c i j a u soc i ja lnosa t i r i čn im 
p r i č a m a u t v r đ u j e n j e n u p o v e z a n o s t s 
d r u g i m u m j e t n i č k i m i z r a z i m a ( n p r . s 
p o r e d b o m ) i u k a z u j e na s l i č n e t i p o v e 
u n a r o d n i m d r a m a m a , b i l i n a m a i z a g o ­
n e t k a m a . P r o u č a v a j u ć i s t an j e , k a r a k t e r 
1 f u n k d i j u p o r e d b e u l i r s k i m ( l j u b a v ­
n i m i p o r o d i č n i m ) p j e s m a m a , N . I . 
K r a v c o v , i z m e đ u o s t a l o g , z a k l j u č u j e i 
to da su p o r e d b e n e o p h o d n o s l i k o v i t o 
i z r a ž a j n o s r e d s t v o u t o m t i p u p j e s a m a , 
a l i d a i p a k n e z a u z i m a j u t a k v o m j e s t o 
k a o p s i h o l o š k i p a r a l e l i z m i i s i m b o l i . 
G o v o r e ć i o a n t i t e z i u b a j k a m a , N . M . 
V e d e r n i k o v a z a k l j u č u j e da z a j e d n o s 
d r u g i m p j e s n i č k i m s r e d s t v i m a a n t i t e z a 
u b a j k a m a s luž i s t v a r a n j u u m j e t n i č k o g 
j e d i n s t v a d j e l a . R a z m a t r a j u ć i a n t i t e z u 
u b a l a d a m a , A . V . K u l a g i n a z a k l j u č u ­
j e da k a o š to se u b i l i n i i d e j n i c i l j r e ­
a l i z i r a u p a t r i o t s k o m a s p e k t u , a u p r i ­
či u i z n o š e n j u m o r a l n e o c j e n e d o b r a , 
u b a l a d i j e m o r a l n a o c j e n a z l a u p r a v o 
p o v e z a n a s t r a g i č n o m a n t i t e z o m . Z a ­
k l j u č a k j e č l a n k a A n t i t e z a u p o s l o v i ­
c a m a L . A . M o r o z o v e d a j e a n t i t e z a u 
p o s l o v i c a m a j e d a n o d n a j u p o t r e b l j a v a -
nijli'h k o m p o z i c i j s k i h i s t i l i s t i č k i h n a č i ­
na i da p r i d o n o s i n a j j a s n i j e m i z r a ž a ­
v a n j u r e a l n i h ž i v o t n i h k o n t r a s t a . U 
s v o m d r u g o m č l a n k u F . M . S e l i v a n o v 
o b r a đ u j e p o r e d b u u j u n a č k i m n a r o d ­
n i m p j e s m a m a ( b i l i n a m a ) . I z u č a v a j u ć i 
p o r e d b u u s v a d b e n i m t u ž a l j k a m a , J. G . 
K r u g l o v k a ž e da o n a p r e m a s v o m p o e t ­
s k o m s m i s l u o d g o v a r a p r i r o d i t u ž a l j k e i 
d a i m a n e k e p r e d n o s t i p r e d m e t a f o ­
r o m i s i m b o l o m . G o v o r e ć i o p o r e d b i 
u p o s k o č t c a m a , L . A . A s t a f j e v a u t v r ­
đ u j e da j e z a r a z l i k u o d t r a d i c i o n a l n i h 
l i r s k i h p j e s a m a p o s k o č i c a m a s v o j s t v e ­
n a i n d i v i d u a l i z a c i j a l i k a , š to se i z r a ž a ­
v a o c r t a v a n j e m p o r t r e t a , k a r a k t e r a i 
p s i h o l o g i j e . U z a d n j e m č l a n k u A n t i t e ­
za u p j e s m a m a uz ko lo E . I . J a c u n o k 
p r e k o u s p o r e d b i s d r u g i m l i r s k i m p j e ­
s m a m a z a k l j u č u j e d a a n t i t e z a u p j e ­
s m a m a u z k o l o i m a s v o j e p o s e b n o s t i . 
I z u č a v a n j e t i h p r o b l e m a o m o g u ć a v a d a 
se o d r e d e o p ć e c r t e , a i p o s e b n o s t i p o ­
j e d i n i h v r s t a . S m a t r a j u ć i v r l o v a ž n i m 
o b r a d u u m j e t n i č k i h s r e d s t a v a , r u s k i su 
f o l k l o r i s t i p o s t a v i l i p r e d s e b e o d r e đ e n e 
z a d a t k e k o j e u s p j e š n o o s t v a r u j u . 
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